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Inleiding 
Democratie wordt in de Westerse wereld gezien als een nastrevenswaardig goed, 
maar er is veel debat over de gevolgen van democratie en democratisering. Het 
is bijvoorbeeld de vraag of democratisering economisch voordeel brengt en of 
democratie leidt tot vrede. Anderzijds woedt eveneens een debat over de 
mogelijke oorzaken van democratisering. Maken ontwikkelingslanden minder 
kans op democratisering, werkt corruptie het democratiseringsproces tegen? 
Een vergelijkbaar debat is gaande met betrekking tot economische ongelijkheid. 
Economische ongelijkheid wordt als een probleem beschouwd, maar haar 
oorzaken en gevolgen zijn onderwerp van discussie. Leidt economische groei tot 
een afname of juist tot een toename van economische ongelijkheid? En leidt 
economische ongelijkheid op haar beurt tot een toename van corruptie? 
Democratie en economische ongelijkheid worden eveneens frequent met elkaar 
in verband gebracht. Beide worden gezien als mogelijke oorzaak en mogelijk 
gevolg van de ander, oftewel: 
1. Economische ongelijkheid vergroot of verkleint de kans op democratisering 
dan wel het behoud van democratie (Møller en Skaaning, 2013, pp. 93-94) 
2. Democratie en democratisering leiden tot een toe- of afname van 
economische ongelijkheid (Gradstein & Milanovic, 2004, p. 528) 
In deze scriptie wil ik een bijdrage leveren aan het tweede debat. De relevantie 
daarvan ligt evenwel ten dele besloten in het eerste debat. Er wordt namelijk 
gesproken van een sterk verband tussen economische ongelijkheid en de 
waarschijnlijkheid van democratische teloorgang (democratic breakdown), wat 
betreft zowel de duur als de kwaliteit van de democratie (Muller, 1988, p. 66; 
Bermeo, 2009, p. 25). Wanneer een democratisch regime economische 
ongelijkheid bevordert, zou dat in dat geval dus haar eigen ondergang betekenen. 
Ook de aanwezigheid van geweld wordt waarschijnlijker geacht in staten die 
gekenmerkt worden door een grote economische ongelijkheid (Boix, 2010, p. 
496). 
In het licht van de intensiteit van de debatten rondom beide variabelen en 
aangezien democratie en economische ongelijkheid van groot belang worden 
geacht voor vrede en welzijn in de wereld, is het debat rondom de relatie tussen 
beide van grote waarde. Het verband tussen democratie als onafhankelijke 
variabele en economische ongelijkheid als afhankelijke variabele is omstreden. 
Democratisering blijkt soms hand in hand te gaan met een afname van 
economische ongelijkheid en soms juist een toename. Met een vergelijkend 
kwalitatief onderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan dit debat. 
De onderzoeksvraag luidt daarom als volgt: “Waarom heeft democratie een 
verschillende invloed op de economische ongelijkheid?”  
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Theoretisch kader 
Concepten: democratie en economische ongelijkheid 
Allereerst is het van belang helder te hebben wat in dit onderzoek onder 
democratie en economische ongelijkheid wordt verstaan. 
Processuele democratie ziet slechts op het bestaan van vrije en geheime 
verkiezingen, maar in het onderhavige debat wordt onder democratie doorgaans 
meer verstaan dan dat. Democratie behelst mede de vrijheid van meningsuiting, 
vrijheid van vergadering en andere burgerrechten (Gradstein & Milanovic, 2004, 
p. 516, 522-524). Een gebruikelijke, doeltreffende en breed geaccepteerde 
‘meting’ van democratie wordt uitgevoerd door het Freedom House, dat daartoe 
vijfentwintig variabelen op het gebied van politieke rechten en burgerrechten 
meeneemt, waaronder het verkiezingsproces, maar bijvoorbeeld ook de rule of 
law, om de democratische score van een staat te berekenen1. 
Van deze veelzijdige benadering van democratie wordt ook in deze scriptie 
uitgegaan. Een zuiver procedurele democratie wordt namelijk niet geacht bij te 
dragen aan een afname van economische ongelijkheid, in tegenstelling tot een 
meer ontwikkelde vorm van democratie. Competitive and inclusive politics zijn 
vereist voor een open debat en het daadwerkelijk ‘benutten’ van het 
democratische proces door de bevolking (Carbone, 2009, p. 129). Dit wordt nog 
duidelijker in de volgende paragraaf, waarin wordt uitgelegd waarom democratie 
tot verminderde economische ongelijkheid zou leiden. 
Economische ongelijkheid wordt doorgaans gemeten naar inkomensongelijkheid. 
Voor de bepaling daarvan is de GINI-coëfficiënt een gerenommeerde methode. 
Wel zij gewezen op de beperkingen van elke inkomensongelijkheidmeting. Bij de 
berekening daarvan dient namelijk onder meer een keuze gemaakt te worden 
tussen individueel inkomen of inkomen per huishouden en het wel of niet 
meenemen van gepensioneerden, werklozen en inkomsten uit de informele 
sector bij de berekening van de inkomens (Bermeo, 2009, p. 24). 
Niettemin zal de GINI-coëfficiënt leidend zijn in dit onderzoek, omdat vrijwel alle 
literatuur uitgaat van deze variabele bij de bepaling van de mate van 
economische ongelijkheid. Bovendien ontbreekt het simpelweg aan een 
gelijkwaardig of beter alternatief om economische ongelijkheid te meten.  
Waarom democratie tot verminderde economische ongelijkheid zou leiden 
Democratisering wordt geacht een afname van de economische ongelijkheid te 
bewerken op grond van de median-voter-hypothesis. De median voter is de 
kiezer wiens inkomen gelijk is aan de mediaan van alle inkomens. De helft van 
de kiezers verdient meer dan hij, de helft verdient minder. Zolang het in het 
belang is van de helft (plus één) van de kiezers om tot herverdeling over te gaan, 
                                       
1 https://freedomhouse.org/report/methodology-freedom-world-2017 
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omdat het gemiddelde inkomen hoger ligt dan het hunne, zou een democratische 
overheid volgens de median-voter-hypothesis daartoe overgaan, bijvoorbeeld 
door een progressief belastingsysteem (Carbone, 2009, p. 132). 
De overheid voegt zich volgens de standaardtheorieën immers naar de wil van de 
median voter (of decisive voter) (Boix, 2010, p. 501), waarbij de wil van de 
armeren niet genegeerd kan worden wanneer zij een te groot gedeelte van de 
bevolking uitmaken (Carbone, 2009, p. 129). In dat geval verdient de median 
voter immers minder dan het gemiddelde en zal deze voor herverdeling pleiten. 
Dit vindt bevestiging in het feit de uitbreiding van het kiesrecht (naar de armere 
bevolking) in Europa tot niet eerder vertoonde herverdelingsprogramma’s leidde 
(Acemoglu, 2000, p. 1991). 
Deze gedachte staat in veel literatuur buiten kijf en fungeert als een soort 
axioma (Carbone, 2009, p. 129). Er is bijna geen speld tussen deze min of meer 
speltheoretische verklaring te krijgen. Het kán niet anders dan dat een 
democratisch stelsel, gefundeerd op de gelijkheidsgedachte, een nivellerend 
effect heeft ten opzichte van een autocratisch, principieel ongelijk systeem. Toch 
kleeft aan deze hypothese een aantal bezwaren. 
Bezwaren 
Allereerst werkt deze hypothese (althans speltheoretisch) slechts wanneer de 
politieke macht een zuivere representatie vormt van de bevolking. Wanneer de 
verkiezingsopkomst niet 100% is (en niet toevalligerwijs toch volkomen 
representatief), leidt dat dus tot minder (of juist meer) herverdeling, afhankelijk 
van welke inkomensgroep ondergerepresenteerd wordt (Bonica et al., 2013, p. 
104). In die gevallen heeft de median-voter immers niet het eigenlijke median 
income. 
Daarbij speelt ook het kiessysteem een belangrijke rol. Dit is immers de basis 
voor het partijsysteem, de regeringssamenstelling en daarmee de mogelijke 
politieke wil tot herverdeling (Iversen et al., 2006, p. 165). Ook voor het 
kiessysteem geldt dat niet elke kiezer evenveel invloed heeft wanneer niet elke 
stem evenzeer telt. De stem van de economisch minderbedeelde lijkt in een 
systeem van evenredige vertegenwoordiging beter gehoord te worden: in die 
staten is veel vaker een centrumlinkse coalitie aan de macht (en linkse partijen 
pleiten doorgaans meer voor een grote overheid en herverdeling) en deze staten 
blijken daadwerkelijk meer geneigd tot herverdeling (Iversen et al., 2006, p. 
165). 
Ten derde is de mate waarin de maatschappij als geheel georganiseerd is, van 
belang voor de mate waarin feitelijke politieke druk uitgeoefend kan worden en 
dus voor de vraag of de overheid overgaat tot herverdeling. Een sterke civil 
society is beter in staat effectieve druk uit te oefenen. De mate waarin met name 
de arme kiezer is georganiseerd maakt verschil voor diens invloed op het beleid 
en dus voor de politieke druk tot herverdeling. Democratie kent altijd haar 
winnaars en verliezers en de facto heeft niet elke burger een even grote invloed. 
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Vaak wordt de middenklasse geacht beter georganiseerd te zijn en dus 
invloedrijker dan de armen, die de grootste moeite hebben het beleidsproces te 
beïnvloeden (Carbone, 2009, p. 129). Het is, anders gezegd, zeer de vraag of 
het uitbrengen van een stem wel voldoende en gelijke mogelijkheid biedt tot het 
uitoefenen van invloed door elke burger. Zo niet, dan kan de median voter wel 
voor herverdeling pleiten, maar heeft de rijkere kiezer door zijn sterkere positie 
in de civil society feitelijk meer invloed en wordt alsnog niet overgegaan tot 
herverdeling. 
In het verlengde van de vraag naar de mogelijkheid tot het uitoefenen van 
politiek druk, vormt ook corruptie mogelijk een belemmerende factor voor 
effectieve politieke druk. Wanneer het informele proces van groter belang is dan 
de democratische instituties, ligt het immers niet voordehand dat het uitbrengen 
van een stem voldoende gewicht in de schaal legt om de overheid te stimuleren 
om over te gaan tot herverdeling (Carbone, 2009, p. 130). 
Ten vijfde gaat deze hypothese ervan uit dat kiezers rationeel, uit eigen belang 
en op louter economische gronden stemmen. Over de ratio van de kiezer en de 
mens in het algemeen woedt al eeuwen een debat, maar ik zie geen aanleiding 
ervan uit te gaan dat kiezers in verschillende staten niet even (ir)rationeel 
stemmen, zodat dit debat voor dit onderzoek geen obstakel vormt. Hetzelfde 
geldt tot op zekere hoogte voor het stemmen uit eigen belang, hoewel ook niet 
ondenkbaar is dat (economisch minderbedeelde) kiezers in de ene staat 
overtuigd zijn van het nut van herverdeling, terwijl kiezers in een andere staat - 
ongeacht hun economische positie - het bestaan van inkomensverschillen (niet te 
verwarren met armoede) juist verdedigen (Bermeo, 2009, p. 26). 
Het is echter vooral de vraag in welke mate de kiezer uit economische 
overwegingen stemt. Anders geformuleerd, de prioriteit van de kiezer kan per 
staat en per moment verschillen. Dat zou betekenen dat democratisering geen 
inkomensverdeling tot gevolg heeft omdat de median voter daarin niet, althans 
niet primair, geïnteresseerd is. Vele andere issues kunnen bepalend zijn bij het 
kiesgedrag, zodat partijen niet alleen om maar ook ondanks hun economische 
beleid stemmen kunnen krijgen. 
In het algemeen wordt dit fenomeen aangeduid als de Ostrogorski-paradox. Het 
is daardoor denkbaar dat een partij die voor een vergroting van de economische 
ongelijkheid pleit als grootste uit de bus komt, terwijl geen enkele kiezer daar 
voor is (Lagerspetz, 1996, pp. 83-84). Dit is logischerwijs bij uitstek het geval 
wanneer andere issues de prioriteit van de kiezer hebben. 
Zo kan mogelijk ook het beperkte succes van democratisering in 
ontwikkelingslanden verklaard worden, wanneer identiteit een grote rol speelt bij 
de verkiezingen (Carbone, 2009, p. 131). Er is bijvoorbeeld sprake van een 
omgekeerd verband tussen religiositeit, een vorm van identiteit, en steun voor 
sociale overheidsuitgaven. Vermoed wordt daarom dat religie een verminderde 
politieke druk voor herverdeling teweeg brengt (Bermeo, 2009, p. 28). Ook 
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(mensen)rechten kunnen een bepalende rol spelen bij het kiesgedrag, in welk 
geval democratie eveneens niet hoeft te leiden tot afname van de economische 
ongelijkheid (Bermeo, 2009, p. 28). Ook internationale spanning, ofwel 
concurrentie met andere (omringende) staten, zou ertoe kunnen leiden dat de 
kiezer genoegen neemt met minder herverdeling dan hij eigenlijk wenselijk acht, 
omdat veiligheid voor hem een groter goed is dan materiële welvaart (Boix, 2010, 
p. 506). 
Kortom, het is nog maar de vraag of democratisering ook de wil tot een afname 
van de economische ongelijkheid met zich meebrengt. De politieke agenda hangt 
ten tijde van democratiseringsprocessen, net als in ‘gewone tijden’, af van de 
doelen en wensen van politieke actoren (Londregan, 2000, p. 242). 
Tot slot, zelfs wanneer zou worden aangenomen dat iedere kiezer evenveel 
effectieve invloed uitoefent, uit zuiver economische overwegingen stemt en 
daarmee daadwerkelijk de overheid beweegt om over te gaan tot 
herverdelingsprogramma’s, is het nog de vraag of dit overheidsbeleid ook de 
gewenste gevolgen tot stand kan brengen. Oftewel, werkt het overheidsbeleid?  
Democratieën blijken wel geneigd om te investeren in de sociale sector, maar dat 
biedt nog geen garantie dat de armen daar daadwerkelijk van profiteren 
(Carbone, 2009, p. 135). De state capacity verschilt per staat en een zwakke 
staat heeft een belemmerende invloed op beleidsimplantatie (Bermeo, 2009, p. 
28). 
De kracht van een staat en van een democratie in het bijzonder, wordt geacht in 
verband te staan met de stabiliteit ervan. Stabiliteit ontstaat met de jaren, 
waardoor er een veel sterker verband is tussen het aantal jaren democratie en 
economische ongelijkheid dan het democratisch gehalte en economische 
ongelijkheid, althans wanneer gecontroleerd wordt voor economische groei 
(Muller, 1988, p. 65). Op grond hiervan wordt dan ook gesuggereerd dat de 
invloed van democratisering op economische ongelijkheid pas na ongeveer 
twintig jaar een rol begint te spelen (Gradstein & Milanovic, 2004, p. 529; Muller, 
1988, p. 59). Van een recentelijk gedemocratiseerde staat kan nu eenmaal niet 
verwacht worden dat zij beleid maakt voor de lange termijn, terwijl alles in die 
staat nog fluctuerend is (Gerring et al., 2012, p. 3). 
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Methodologie 
Uit het voorgaande vloeit een aantal mogelijke antwoorden op de vraag waarom 
democratisering, ondanks de primaire hypothese dat zij altijd gepaard zou 
moeten gaan met een afname van de economische ongelijkheid, in de praktijk 
een verschillende invloed heeft op de economische ongelijkheid: 
 De opkomst verschilt 
 Het kiesstelsel verschilt 
 De organisatiegraad verschilt 
 De mate van corruptie verschilt 
 De stemmotieven verschillen 
 De effectiviteit van de overheid verschilt 
Elk van deze variabelen heeft - als hierboven beschreven - mogelijk invloed op 
de uitwerking van democratie op de economische ongelijkheid. 
Selectie van cases 
Om de mogelijke effecten van deze variabelen nader te onderzoeken, wil ik twee 
landen kiezen die in dezelfde periode gedemocratiseerd zijn, maar zich anders 
hebben ontwikkeld ten aanzien van de economische ongelijkheid. Dit betreft dus 
een kwalitatieve vergelijkende casestudy. 
Wanneer de staten ten aanzien van bovenstaande variabelen verschillen, 
betekent dat dat de betreffende variabele mogelijk van invloed is op de impact 
van democratisering op de economische ongelijkheid. Voor zover beide landen op 
deze punten juist overeenkomen, rijst het vermoeden dat de variabele niet van 
invloed is, zeker niet in deze staten.  
Omdat het uitsluiten van variabelen de mogelijke verklaringen beperkt en dit 
slechts mogelijk is waar beide staten overeenkomen, ligt een most similar 
system design voor de hand. Daarbij heb ik gekozen voor Chili en Letland. Deze 
selectie voldoet in elk geval aan de twee minimumvoorwaarden. De staten zijn in 
dezelfde periode gedemocratiseerd (begin jaren ’90; beide Free in de Freedom 
House Index) en de economische ongelijkheid nam in Chili af en in Letland niet 
(deze nam daar zelfs toe)2: 
                                       
2 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI 
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Daarbij is nog van belang dat de ongelijkheid in Letland, hoewel de Chileense 
ongelijkheid groter is, ook sterk bovengemiddeld is (OECD, 2015), zodat niet 
aannemelijk is dat de Letse ongelijkheid van zo’n laag niveau zou zijn dat een 
afname niet meer in het belang van de median voter is. 
Alternatieve verklaringen voor economische ongelijkheid 
Naast democratisering vormt het effect van economische groei, dat in de 
inleiding werd benoemd, een mogelijke verklaring voor toe- of afname van 
economische ongelijkheid. Kuznets (1955) suggereerde dat economische groei 
eerst zou leiden tot meer economische ongelijkheid, maar na verloop van tijd 
juist tot een afname daarvan. Dit zou theoretisch verklaard kunnen worden 
doordat individuen met een laag inkomen niet ontevreden zijn wanneer de 
rijkeren rijker worden, zolang zijzelf ook profiteren (Boix, 2010, p. 504). Ook de 
vraag of economische ongelijkheid prioriteit is voor de kiezer (één van de 
hypotheses), hangt mogelijk af van de economische status quo én van de 
economische groei - waar allen van profiteren, zij het in ongelijke mate. 
Empirisch onderzoek naar het effect van economische groei op economische 
ongelijkheid leidt tot dusver nog niet tot eenduidige conclusies (Boix, 2010, p. 
491). Omdat ik de invloed van politiek-maatschappelijke variabelen wil 
onderzoeken en niet de effecten van economische groei, is het belangrijk dat de 
deze in beide landen vergelijkbaar is geweest. Economische groei vormt immers 
een aparte verklaring voor economische ongelijkheid, náást democratisering. 
Bovendien blijft het (kwantitatief) verband tussen democratisering en 
economische ongelijkheid slechts overeind wanneer gecorrigeerd wordt voor 
economische groei (Muller, 1988, p. 65). 
De economische gesteldheid van een staat wordt doorgaans gemeten naar diens 
inkomen per hoofd van de bevolking (GDP/capita). Onder meer de Wereldbank 
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houdt deze data bij. Chili en Letland vertonen hierin een grote mate van 
gelijkenis3: 
 
Kortom, het GDP/capita van beide landen sinds dier democratisering is zodanig 
vergelijkbaar dat het onwaarschijnlijk is dat de economische staat en groei van 
invloed is geweest op de verschillende uitkomsten ten aanzien van de 
economische ongelijkheid in Chili en Letland. Dat maakt deze cases relevant voor 
het onderzoek naar de resterende, politiek-maatschappelijke variabelen. 
Per hypothese zal ik nu nader toelichten welke data hiervoor gebruikt kunnen 
worden en welke resultaten de hypothese aannemelijk zouden maken 
(bevestigen). 
De opkomst verschilt 
De verkiezingsopkomst wordt gemeten in het percentage uitgebrachte stemmen 
van het totaal aantal kiesgerechtigden. Het International Institute for Democracy 
and Electoral Assistance houdt hier gegevens over bij. 
In het geval van een lage opkomst, is het in het licht van de median-voter 
hypothesis relevant of een inkomensgroep ondervertegenwoordigd is en zo ja, 
welke. Wanneer lage inkomens relatief minder stemmen in het land waar de 
ongelijkheid niet afneemt (Letland), zou dit de hypothese dat verschil in opkomst 
van invloed is op de mate waarin democratisering leidt tot afname van de 
economische ongelijkheid bevestigen. 
Het kiesstelsel verschilt 
Een systeem van evenredige vertegenwoordiging zou eerder leiden tot een 
afname van de economische ongelijkheid dan een meerderheidsstelsel. Welk 
kiesstelsel een staat hanteert, is eenvoudig te vinden. Wanneer Letland een 
meerderheidsstelsel zou hanteren en Chili een systeem van evenredige 
vertegenwoordiging, zou deze hypothese bevestigd worden. 
                                       
3 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
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De organisatiegraad verschilt 
Een sterke civil society, waaronder goed georganiseerde lage inkomens in het 
bijzonder, maakt het mogelijk voor een individu om (democratische) politieke 
druk uit te oefenen, zodat democratisering eerder tot een afname van de 
economische ongelijkheid zou leiden. Wanneer Chili een sterkere civil society en 
beter georganiseerde lage inkomens kent dan Letland, zou deze hypothese 
bevestigd worden. 
In de literatuur wordt verondersteld dat de sterkte van de civil society 
samenhangt met de ouderdom van de democratie (Gerring et al., 2012, p. 3), 
maar in deze case study is juist gekozen voor landen die min of meer gelijktijdig 
zijn gedemocratiseerd, om dit effect uit te sluiten. Een apart (kwantitatief) 
onderzoek naar de invloed van de civil society in (jonge) democratieën op de 
economische ongelijkheid ontbreekt. 
In veel ander onderzoek vormt een gangbare definitie voor de civil society: “the 
sphere of institutions, organisations and individuals located among the family, 
the state and the market, in which people associate voluntarily to advance 
common interests” (Anheier, 2004, p. 22). Het meten hiervan blijkt echter een 
probleem. Een zogeheten civil society index 4  bestaat wel, maar biedt geen 
tijdreeksen. Bovendien bestaat geen overeenstemming over welke indicatoren 
gebruikt zouden moeten worden en is er in het geheel een tekort aan 
systematisch onderzoek naar deze variabelen (Uhlin, 2010, p. 829). 
Sommige variabelen bieden wel enig houvast. Hierbij valt te denken aan de mate 
waarin de bevolking deel uitmaakt van civil society organizations en de omvang 
en (wettelijke) rol van de vakbonden, onder meer gemeten naar het vertrouwen 
van de bevolking in dergelijke organisaties. Het vertrouwen in de vakbonden is 
vooral relevant met betrekking tot de organisatiegraad van de armere bevolking, 
omdat vakbonden de arbeidersklasse (lagere inkomens) vertegenwoordigen. 
Bij gebrek aan een algemeen geaccepteerde meting, dienen voornoemde 
variabelen in dit onderzoek een indicatie te geven voor de mate waarin (het 
armere gedeelte van) de civil society in Chili en Letland is georganiseerd.  
De mate van corruptie verschilt 
Een lage mate van corruptie maakt democratische instituties relatief van groter 
belang, zodat democratisering eerder tot een afname van de economische 
ongelijkheid zou leiden. Wanneer Chili een lagere corruptiegraad kent dan 
Letland, zou deze hypothese bevestigd worden. 
Corruptie wordt veelal gemeten door middel van de corruption perceptions index 
(CPI)5 en de geschatte control of corruption van de Wereldbank6. 
                                       
4 http://www.civicus.org/index.php/socs2016 
5 https://www.transparency.org/research/cpi/ 
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De stemmotieven verschillen 
Wanneer de kiezer niet (primair) op basis van zijn economische belangen stemt, 
wordt geen democratische druk tot herverdeling uitgeoefend en zou 
democratisering dus ook niet leiden tot afname van de economische ongelijkheid. 
Wanneer de kiezer in Chili meer prioriteit geeft aan zijn economische positie bij 
de keuze in het stemhokje dan de kiezer in Letland, zou deze hypothese 
bevestigd worden. 
In de literatuur wordt weliswaar de suggestie gedaan dat stemmotieven verschil 
maken, maar werkbare data blijft uit. De sterkste indicatie kan logischerwijs 
gevonden worden in enquêtes naar stemmotieven, maar bij gebrek daaraan 
kunnen ook het percentage religieuzen van de bevolking  (op grond van de 
deelhypothese dat identiteit c.q. ideologie het wint van het economisch belang), 
de etnische diversiteit van het land (idem) en het percentage militaire uitgaven 
ten opzichte van het nationaal inkomen (op grond van de deelhypothese dat 
interstatelijke competitie het wint van het economisch belang) indicaties vormen. 
De effectiviteit van de overheid verschilt 
Wanneer een staat niet in staat is beleid door te voeren, heeft democratisering 
mogelijk een geringere invloed op de status quo van het land, waaronder de 
economische ongelijkheid. Wanneer Chili een effectievere overheid kent dan 
Letland, zou deze hypothese bevestigd worden: in dat geval zou de Letse 
overheid mogelijkerwijs simpelweg niet in staat zijn economische ongelijkheid te 
bestrijden, zelfs al zou de politieke wil er zijn. 
Deze variabele raakt aan corruptie, maar het is niet ondenkbaar dat een corrupte 
staat niettemin bij machte is naleving van haar beleid af te dwingen. Wanneer de 
effectiviteit van de staat daarom gedefinieerd wordt als “the ability of the state 
to dominate”, biedt de mate waarin de burger zijn belasting betaalt (tax 
compliance) als goede indicatie (Ottervik, 2013, pp. 28-29). Daarnaast vervat de 
Wereldbank enkele variabelen in een schatting van governance effectiveness. 
Deze indicaties worden gewoonlijk gebruikt bij het vergelijken van de effectiviteit 
van overheden en in dit onderzoek wordt daar bij aangesloten. 
  
                                                                                                                       
6 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Report_Name=WGI-
Table&Id=ceea4d8b 
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Resultaten en analyse 
De opkomst 
De verkiezingsopkomst in beide landen 
verschilt aanzienlijk. De opkomst in 
Chili is tot 2013 veel hoger geweest dan 
in Letland, zie de grafiek hiernaast7. Op 
de Y-as staat het percentage 
uitgebrachte stemmen ten opzichte van 
de kiesgerechtigde bevolking. 
Hierbij dienen wel enkele 
kanttekeningen geplaatst te worden. 
De hoge opkomst in Chili is toe te 
schrijven aan de stemplicht die daar tot 
2013 gold. Hoewel stemmen verplicht 
was, was de kiezersregistratie dat niet 
(Siavelis, 2002, p. 98), zodat een 
vertekend beeld ontstaat van de 
omvang van de kiesgerechtigde bevolking. 
Daarnaast bracht de stemplicht met zich mee dat een relatief groot percentage 
stemmen blanco of ongeldig was, in sommige districten zelfs in omvang gelijk 
aan het benodigd aantal stemmen voor een zetel in het parlement (in totaal 17,1% 
van de stemmen in 1997; Siavelis, 2002, p. 99). Wanneer de  opkomst 
gecorrigeerd zou worden voor registratie, blanco en ongeldige stemmen, zou 
deze er als volgt uitzien (Siavelis, 2002, p. 101): 
 1992: 73,2% 
 1993: 75,8% 
 1996: 65,3% 
 1997: 59,6% 
 1999: 70,1% 
 2000: 72% 
In Letland zijn deze aantallen aanzienlijk lager. Het percentage ongeldige / 
blanco stemmen bij enkele Letse parlementsverkiezingen is als volgt: 
 19988: 2,73% 
 20029: 0,74% 
 201010: 2,14% 
 201411: 0,76% 
                                       
7 http://www.idea.int/data-tools/question-view/521 
8 http://www.electionguide.org/elections/id/1253/ 
9 http://www.electionguide.org/elections/id/1348/ 
10 https://www.cvk.lv/pub/public/29776.html 
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In bovenstaande grafiek zou de Chileense lijn daarmee grotendeels onder de 
Letse vallen. Zo bezien getuigt de opkomst van rond de 90% in Letland bij de 
verkiezingen van 1993 veeleer van een bijzonder hoge opkomst, een bevestiging 
van de keuze voor democratie (Dreifelds, 1996, p. 91) en daarmee van een 
politieke geëngageerdheid van een groot deel van de bevolking. 
Over verschillen in opkomst tussen de verschillende inkomensgroepen in beide 
landen is geen data beschikbaar. 
Conclusie 
De Chileense opkomstcijfers tot 2013 waren veel hoger dan de Letse, maar 
gezien de opkomstplicht en de grote hoeveelheden blanco en ongeldige stemmen 
in Chili, geeft dit een vertekend beeld. De mogelijk afwijkende invloed van 
verschillende inkomensgroepen op basis van een afwijkend opkomstpercentage, 
verandert immers wanneer een groot deel van de stemmen in het geheel geen 
invloed heeft, doordat deze blanco of ongeldig zijn. 
Wanneer gecorrigeerd wordt voor blanco en ongeldige stemmen, doet de 
feitelijke politieke invloed die door het electoraat wordt uitgeoefend met het 
uitbrengen van een stem in Letland in zoverre niet onder voor die in Chili. Op 
basis van deze casestudy wordt dan ook niet aannemelijk dat de opkomstcijfers 
van invloed zijn op de uitwerking van democratie op de economische ongelijkheid. 
Dit is slechts anders wanneer in Letland onder de niet-stemmers een groter 
gedeelte van de lage inkomens is vertegenwoordigd dan in Chili, maar daarover 
is geen duidelijkheid. 
Het kiesstelsel 
Chili 
Het Chileense kiesstelsel tot 2013 betrof een zogeheten binomiaal systeem, dat 
uniek was in de wereld. De gedetailleerde werking daarvan voert voor deze 
scriptie te ver. Het systeem heeft wel enkele noemenswaardige gevolgen voor 
het partijstelsel. 
Zo creëert het kiessysteem de facto een hoge kiesdrempel (Siavelis, 2002, p. 89) 
en is het moeilijk om een meerderheid aan stemmen ook daadwerkelijk om te 
zetten in een zetelmeerderheid (Murillo, 2009, p. 152). Kleine partijen maken 
zelfstandig relatief weinig kans. De grootste partij of coalitie “has to win double 
the votes of its nearest competitor” (Siavelis, 2002, p. 79).  
Letland 
Letland wordt gekenmerkt door een systeem van evenredige vertegenwoordiging 
(proportional representation), waardoor - ondanks de kiesdrempel - veel (kleine) 
partijen toetreden tot het parlement (Dreifelds, 1996, p. 176). Het is zelfs meer 
dan eens voorgekomen dat zes of zeven partijen deel uitmaakten van de coalitie. 
                                                                                                                       
11 http://www.electionguide.org/elections/id/2455/ 
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Ten aanzien van het Letse kiessysteem is nog noemenswaardig dat bij de eerste 
postsovjet verkiezingen slechts de Letse bevolking mocht stemmen en de 
Russische bevolking hiervan was uitgesloten (Cheskin, 2016, p. 53). Het waren 
echter juist de Russen die gemiddeld hoogopgeleid waren (Dreifelds, 1996, p. 
159), zodat niet aannemelijk is dat dit verschil - zeker op basis van één 
verkiezing - de lage inkomens deed achterblijven. 
Conclusie 
Uit de literatuur komt naar voren dat een systeem van evenredige 
vertegenwoordiging het waarschijnlijkst tot een afname van de economische 
ongelijkheid zou leiden. Juist Letland blijkt dit stelsel te hanteren en Chili niet. 
Sterker nog, het starre kiesstelsel dat Chili tot voor kort hanteerde maakte het 
extreem lastig om - ook grote hoeveelheden - stemmen om te zetten in zetels. 
De gedachte dat het kiesstelsel verschil maakt voor de uitwerking van 
democratie op de economische ongelijkheid, wordt dan ook niet aannemelijk op 
basis van deze casestudy. 
De organisatiegraad 
Chili 
De mate waarin de maatschappij in Chili georganiseerd is, laat in veel opzichten 
te wensen over. Sociale actoren hebben in het algemeen te lijden gehad onder 
de (economische) veranderingen ten tijde van de dictatuur (Siavelis, 2002, p. 
103). Weliswaar bood de democratisering wel de theoretische ruimte voor meer 
mobilisatie, maar in de praktijk bleek dat niet het geval. Dit wordt wel gelinkt 
aan het feit dat de democratisering zich in elitaire kringen heeft afgespeeld 
(Trottier & Klepak, 1997, p. 94). 
Civil society organizations 
Waar mobilisatie tijdens de dictatuur nog werd gezien als een relevant middel 
voor politieke druk, kwam dit na de democratisering in een slecht daglicht te 
staan, omdat juist de elite in staat bleek verandering teweeg te brengen (Ibarra, 
2016, p. 93) Na de democratisering verdween juist een deel van de civil society 
organizations, en werd het sociale middelveld gekenmerkt door fragmentatie en 
zwakte (Ibarra, 2016, p. 89). 
Een voorbeeld hiervan vormt de consumentenorganisatie. Deze was relatief zwak 
als gevolg van de dictatoriale periode. Hoewel de formele belemmeringen als 
gevolg van de democratisering verdwenen, ontstond politieke betrokkenheid en 
politieke druk slechts in de elektriciteitssector ten tijde van een grote mate van 
electoral competition (Murillo, 2009, p. 156). Daarbuiten bleek de 
consumentenorganisatie zich geen rol van betekenis toe te kunnen eigenen. 
Vakbonden 
Het is juist de arbeidersklasse die niet in staat is geweest zichzelf als politieke en 
sociale macht op de kaart te zetten (Bresnahan, 2003, p. 7). De capaciteit van 
de vakbonden “to solve problems”  werd door de bevolking op 56,9% geschat 
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(Siavelis, 2002, pp. 101-102). De unionization (vakbondsgraad) in Chili is laag 
(Solimano, 2012, p. 114) en vakbonden zijn zelfs verboden voor werknemers in 
de publieke sector (Solimano, 2012, p. 115). 
In 2001 werd weliswaar een arbeidshervormingswet doorgevoerd, maar op de 
belangrijkste vlakken voor de arbeidersorganisaties (collectieve 
onderhandelingen; arbeidsvervanging bij stakingen) werd slechts beperkte 
vooruitgang geboekt. De zakenwereld blijkt, ondanks bestaande weerstand, een 
grote invloed te hebben op de Concertacíon, de regerende coalitie (Posner, 2017, 
p. 250).  
Politieke partijen 
In feite zijn de politieke partijen de enige die bij machte zijn de maatschappij op 
nationaal niveau te organiseren. De partijen zijn diepgeworteld in de 
samenleving (Trottier & Klepak, 1997, p. 88; Siavelis, 2002, pp. 77-78). 
Het is echter de vraag of de wil van bevolking daadwerkelijk doorklinkt binnen de 
partijen. Op partijniveau zijn het namelijk de (liberale) beleidsexperts die de 
belangrijke posities bekleden en zij staan door de wijze waarop de partijen zijn 
georganiseerd ver van de bevolking en zijn “deaf to political demands”. Dit leidt 
tot een slechte link tussen de bevolking en de politici (Pribble, 2013, p. 77). Het 
vertrouwen van de bevolking in politieke instituties in het algemeen en politieke 
partijen neemt dan ook af (Siavelis, 2002, p. 100). 
Letland 
In Letland was het juist wel de maatschappelijke mobilisatie die in belangrijke 
mate bijdroeg aan de onafhankelijkheid en democratisering van het land. Door 
de politisering van de Letse identiteit ontstond aan het einde van de 
Sovjetperiode een massale mobilisatie (Eglitis, 2002, p. 26). Zo tekenden maar 
liefst een miljoen (van de 2,6 miljoen) inwoners voor de onafhankelijkheid 
(Dreifelds, 1996, p. 72). 
Civil society organizations 
De cruciale organisatie in die tijd was de LTF (Latvijas Tautas fronte of Lets 
Volksfront). Dit was echter nooit een homogene organisatie, maar vormde 
slechts een overkoepelende organisatie over een grote diversiteit aan 
verschillende belangenorganisaties (Dreifelds, 1996, p. 82). Na de 
democratisering demobiliseerde de civil society dus ook Letland, een tendens die 
ook zichtbaar was in andere postcommunistische landen (Uhlin, 2010, p. 830). 
Veel van de markante personen in de onafhankelijkheidsstrijd werden verkozen 
en ‘verdwenen’ in belangrijke politieke posities, waarmee ze de connectie 
verloren met de civil society (Dreifelds, 1996, p. 82). 
De bestaande organisaties, die verzwakt waren door het dictatoriale regime 
(Dreifelds, 1996, p. 100), voelden bij aanvang van de onafhankelijkheid 
kennelijk niet de noodzaak terug te gaan naar hun basis en hun oor te luister te 
leggen bij het volk voor nog actuele problematiek (Dreifelds, 1996, p. 82). 
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Niettemin staat nog een relatief dicht netwerk van politieke organisaties op zowel 
gemeentelijk als nationaal niveau overeind (Dreifelds, 1996, p. 101). Deze 
organisaties kampen echter wel met een verscheidenheid aan problemen die in 
de weg staan aan een effectieve civil society. 
Zo waren deze organisaties aanvankelijk slecht georganiseerd: ze waren niet in 
staat redelijke politieke eisen te formuleren en niet te vervallen in politiek 
extremisme (Dreifelds, 1996, p. 102). Hierin is door de tijd heen wel verandering 
gekomen. De organisaties opereren inmiddels betrekkelijk professioneel en 
hebben veelal betaalde krachten in dienst (Uhlin, 2010, p. 848). Ook het aantal 
organisaties is gegroeid sinds de onafhankelijkheid (Uhlin, 2010, p. 844), maar 
het aantal mensen dat hierin bijeengebracht wordt is nog altijd beperkt (6% van 
de bevolking; Uhlin, 2010, p. 837). 
Bevolkingsgroepen 
Over de invloed van vakbonden in Letland is weinig informatie beschikbaar. De 
literatuur biedt wel mogelijkheden anderszins om de rol van lagere inkomens in 
de civil society in kaart te brengen. 
Allereerst blijkt dat in elk geval ook de bovenlagen van de bevolking niet krachtig 
verenigd zijn (Dreifelds, 1996, p. 102). Voorts lijken zij die het Lets als hun 
moedertaal hebben, beter georganiseerd dan (onder andere) de Russische 
bevolking (Dreifelds, 1996, p. 101; Uhlin, 2010, p. 835), terwijl juist de 
Russische bevolking gemiddeld hoger opgeleid (rijker) is. 
Niettemin is de financiële positie van een huishouden wel degelijk significant 
gerelateerd aan de activiteit in civil society organizations (Uhlin, 2010, p. 839). 
Daaruit volgt dat de rijke, hoogopgeleide bovenlaag wel degelijk 
oververtegenwoordigd is. Dat leidt vervolgens tot het vermoeden dat sociale 
issues een beperkte rol spelen, maar in de praktijk blijkt sociale welvaart juist 
een belangrijk thema binnen deze organisaties (Uhlin, 2010, p. 840). 
Conclusie 
Kortom, de mate waarin de bevolking is georganiseerd laat zowel in Chili als in 
Letland sterk te wensen over. In beide landen heeft de autocratische periode 
haar sporen achtergelaten en in beide landen leidde democratisering - zij het op 
andere gronden - bovendien tot een afname van het geachte belang van civil 
society organizations onder de bevolking. 
In Chili spelen zijn de armere bevolkingsgroepen, zoals de arbeidersklasse, 
ondervertegenwoordigd en maakt de technocratische elite de dienst uit. Ook van 
Letse sociale organisaties kan weinig verwacht worden en ook daar zijn lagere 
inkomensgroepen ondervertegenwoordigd, al speelt sociale welvaart wel een rol 
van betekenis binnen de civill society organizations. Gezien de beperkte invloed 
die de civil society in het algemeen heeft, is evenwel niet waarschijnlijk dat dit 
wezenlijk verschil maakt. 
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Op basis van deze casestudy wordt dan ook niet aannemelijk dat de 
organisatiegraad van de maatschappij van invloed is op de uitwerking van 
democratie op de economische ongelijkheid. 
De mate van corruptie 
Chili en Letland verschillen in aanzienlijke mate ten aanzien van de 
corruptiegraad. De control of corruption, door de Wereldbank gemeten, laat 
duidelijk zien dat de mate waarin de Chileense overheid de corruptie beheerst 
groter is dan de Letse12: 
 
 
 
 
 
 
 
 
De corruption perception index laat een vergelijkbaar beeld zien13: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corruptie is, ook in de variabele die de Wereldbank gebruikt, van nature altijd 
subjectief. In dat licht is het nog noemenswaardig dat de Letse bevolking 
corruptie weliswaar als serieus probleem ziet, maar eveneens vermoedt dat de 
situatie in de meeste andere postsovjet landen nog erger is (Dreifelds, 1996, p. 
104). Corruptie (en criminaliteit) worden frequent benoemd in de Letse media, 
terwijl statistieken schaars blijven (Plakans, 1997, p. 250). Zo veranderde in 
                                       
12 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Report_Name=WGI-
Table&Id=ceea4d8b 
13 https://www.transparency.org/research/cpi/ 
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1992 de corruptiepraktijk na doorvoering van enkele anti-corruptiewetten, maar 
bleef het slechte beeld onveranderd (Dreifelds, 1996, p. 86). 
Conclusie 
Onderzoek naar corruptie is altijd gebaseerd op subjectieve data en voor het 
specifieke geval van Letland geldt dat er redenen zijn om aan te nemen dat de 
corruptie minder is dan uit de statistieken blijkt. Staan blijft evenwel dat Chili 
beduidend beter scoort op dit gebied. Waar Letland beheerst wordt door 
corruptie, lijkt Chili de corruptie te beheersen. 
Op basis van deze casestudy wordt dan ook aannemelijk dat de mate van 
corruptie van invloed is op de uitwerking van democratie op de economische 
ongelijkheid. 
De stemmotieven 
Uitgaande van een zuivere, transparante staat met een kiesstelsel waar elke 
burger in gelijke mate gehoord wordt, ligt nu de vraag voor of die burger wel 
stemt op basis van diens economisch belang of dat andere issues prioriteit 
krijgen, zodat de overheid zich niet noodzakelijkerwijs hoeft in te spannen voor 
een afname van de economische ongelijkheid. 
Het percentage militaire uitgaven ten opzichte van het GDP als indicatie voor de 
prioriteit van het electoraat, laat zich eenvoudig voor beide landen vergelijken14: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieruit volgt dat Chili stelselmatig relatief meer heeft geïnvesteerd in defensie 
dan Letland, zodat de deelhypothese dat internationale spanning meer 
kiezersprioriteit heeft in Letland dan in Chili (ten koste van de economische 
positie van de kiezer) op basis hiervan niet aannemelijk is. 
De overige variabelen worden nu per land besproken, omdat deze minder 
eenvoudig vergeleken kunnen worden. 
                                       
14 https://www.sipri.org/databases/milex 
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Chili 
In Chili kon de overheid in de eerste jaren van democratie de vraag van de 
kiezer in bijvoorbeeld ongelijkheidsissues gemakkelijk passeren. De angst voor 
nog een militaire coup (de voornaamste kiezersprioriteit) maakte dat de politieke 
elite de publieke opinie (de wil van de median voter) in zoverre naast zich neer 
kon leggen en politieke eisen eenvoudigweg kon uitstellen (Trottier & Klepak, 
1997, p. 102). 
Anderzijds werd de democratisering wel ervaren als een vernieuwde ruimte voor 
met name sociale actie, onder meer op het gebied van inkomensverdeling, maar 
ook ten aanzien van de mensenrechten (Bresnahan, 2003, p. 4). Deze nadruk op 
sociale rechten werd overigens mede ingegeven door de economische groei in 
het land (Solimano, 2012, p. 118).  
De rol van ideologie en identiteit op de Chileense samenleving (en kiezer) is niet 
eenduidig. Minder dan één miljoen van de ruim elf miljoen inwoners is niet-
religieus. Van het overige deel van de bevolking is het overgrote deel Rooms-
Katholiek (bijna acht miljoen), gevolgd door een evangelische populatie (ruim 
anderhalf miljoen).15 De etnische diversiteit in het land is daarentegen beperkt 
en de ideologische kloven worden steeds kleiner, zowel binnen de elite als binnen 
het electoraat (Siavelis, p. 91). Wel zijn er nog steeds belangrijke ideologische 
verschillen tussen de dominante coalities (Siavelis, p. 104), maar zulks is ten 
dele ook een teken van een goed functionerende, competitieve democratie. 
Voorts impliceert de wijzigende verhouding tussen de Chileense bevolking en de 
politieke partijen dat ideologie en identiteit een steeds minder prominente rol 
speelt. Het electoraat typeert zichzelf steeds meer als onafhankelijk (Siavelis, 
2002, p. 96). Een en ander brengt met zich mee dat partijen niet (meer) 
vanzelfsprekend op hun achterban kunnen rekenen op traditionele ideologische 
gronden, maar daadwerkelijk te luisteren heeft naar de nieuwe, onafhankelijke 
kiezer. 
In hoeverre die kiezer vervolgens ook daadwerkelijk op economische gronden 
(en eigen belang) stemt, blijft echter nog onduidelijk bij gebrek aan enquêtes 
onder de Chileense bevolking naar haar stemmotieven. 
Tot slot valt bovendien nog te bezien of de elite hier in de praktijk ook in 
meegaat. Opmerkelijkerwijs is er historisch gezien binnen de politieke elite over 
één thema namelijk juist consensus, en dat is de vrijemarkteconomie (Trottier & 
Klepak, 1997, p. 103). Dat maakt de sociaaleconomische invloed van het 
uitbrengen van een stem, ook wanneer economische hervormingen door de 
kiezer wel als prioriteit worden gezien, beperkt16. 
                                       
15 http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A28 
16 Dat zou een voorbeeld zijn van de in de inleiding aangehaalde Ostrogorski-paradox. 
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Letland 
In Letland geeft de verhouding tussen de Letse en niet-Letse (voornamelijk 
Russische) bevolking een interessante dynamiek aan het maatschappelijk leven. 
Dit is bij uitstek een identiteitsissue dat van invloed kan zijn op de stemmotieven 
van de kiezer. Daarom zal eerst deze verhouding worden besproken. Vervolgens 
zal besproken worden welke issues in de praktijk (nog meer) geprioriteerd 
worden. 
Identiteit 
In de begintijd van de Letse democratie en onafhankelijkheid bestond de 
bevolking van het land slechts voor 54,2% uit Letten en voor 33,1% uit Russen 
(Dreifelds, 1996, p. 147). In de meeste grote steden was zelfs een groter deel 
Russisch dan Lets (Dreifelds, 1996, p. 149) en de belangrijkste 
bevolkingsgroepen, de 20- tot 49-jarigen, waren voor minder dan de helft Lets 
(Dreifelds, 1996, p. 151). De politieke invloed daarvan is niet volkomen duidelijk 
(Plakans, 1997, p. 249), maar dat neemt niet weg dat dit een relevante 
maatschappelijke kloof betreft. 
Het identiteitsissue werkt in Letland beide kanten op, dat wil zeggen dat de 
Russischtaligen zichzelf als zodanig identificeren (Cheskin, 2016, p. 38) én dit bij 
de Letten een blijvende angst voor een nationale teloorgang teweegbrengt 
(Eglitis, 2002, p. 105; Dreifelds, 1996, p. 143). Deze politieke scheidslijn is 
blijven bestaan, ondanks pogingen de Russischtaligen te betrekken in het 
“Latvian political life” (Cheskin, 2016, p. 47). 
Op deze manier heeft ook het burgerschapsvraagstuk (wie is een Lets 
staatsburger?) aanvankelijk voor veel spanningen gezorgd tussen Letten 
onderling en tussen Letten en Russen (Dreifelds, 1996, p. 97), ook al is de vraag 
formeel opgelost en is het debat in zoverre sterk afgenomen (Dreifelds, 1996, p. 
108). In 1993 was dit vraagstuk, zij het samen met economische hervormingen, 
dé scheidslijn in de Letse bevolking (Dreifelds, 1996, p. 87). 
Bij deze eerste verkiezingen was een links-rechtsverdeling dan ook volledig 
onwerkbaar. Juist rechtse partijen waren voor een uitgebreid 
sociaalzekerheidsstelsel (Eglitis, 2002, pp. 68-69). Bovendien speelden bij deze 
verkiezingen algemene leuzen over ‘verandering’ en persoonspolitiek een relatief 
grote rol (Eglitis, 2002, p. 67). Het identiteitsissue komt tot slot, ook na 1993, 
duidelijk naar voren in de grote aanwezigheid van nationale symbolen op 
verkiezingsposters (Eglitis, 2002, pp. 78-79). 
De rol van religie in Letland wordt nergens in verband gebracht met de 
stemmotieven van de kiezer, maar de bevolking van ruim anderhalf miljoen 
inwoners is wel grotendeels religieus, met name Luthers (700.000) en Rooms-
Katholiek (500.000) (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, 2011, p. 4). 
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De prioriteit van de kiezer 
De verkiezingen in 1993 waren van bijzondere aard, maar sindsdien zijn 
inmiddels 24 jaren verstreken. Waar het identiteitsissue voor de kiezer, zoals 
beschreven, nog steeds belangrijk is, blijken veelal andere vraagstukken dit 
issue in te halen in het maatschappelijk debat en in de stemmotieven van de 
kiezer. Voorbeelden hiervan zijn criminaliteit (Plakans, 1997, p. 268), mede gelet 
op de recordhoge moordcijfers (Dreifelds, 1996, pp. 105-106) en Europeanisatie 
(Cheskin, 2016, p. 53). Naast het identiteitsissue vormen deze issues 
concurrentie voor de economische focus van de kiezer. 
Des te opmerkelijker is het dat de kiezer al in 1995 economische vraagstukken 
aanwees als “most serious problems” (Plakans, 1997, p. 268). Patriotistische 
issues scoorden betrekkelijk laag, net als defensie en het burgerschapsvraagstuk. 
Materiële ongelijkheid scoorde relatief hoog (Plakans, 1997, p. 268). Deze 
tendens bleek ook in 2007 nog uit een survey onder de Letse bevolking. 
Economische vraagstukken en sociaal beleid zijn leidend bij de stemoverweging 
en niet andere morele vraagstukken (BBC Monitoring European, 2007). 
Letland: samenvattend 
Hoewel het maatschappelijk debat, zeker in het vroege democratische Letland, 
zeer geconcentreerd was rond vraagstukken van identiteit en burgerschap, laat 
onderzoek naar stemmotieven van de kiezer een heel ander beeld zien. 
Economische issues, waaronder de economische ongelijkheid in het land, 
behoren wel degelijk tot de prioriteiten van de kiezer, zij het niet exclusief. 
Conclusie 
Naar de stemmotieven van de Chileense kiezer is te weinig onderzoek gedaan. In 
Letland wijzen enquêtes wel uit dat (sociaal-)economische issues prioriteit 
hebben voor de kiezer, maar ook andere (identiteits)issues lijken (zeker in het 
verleden) een belangrijke rol te hebben gespeeld voor de kiezer. 
De maatschappelijke debatten en prioriteiten laten zich in beide landen echter 
moeilijk peilen, laat staan meetbaar maken. Het blijft daardoor onduidelijk in 
welke mate de stemmotieven van beide electoraten verschillen en daarmee of 
een mogelijk verschil in stemmotieven van invloed is op de verschillende 
uitwerkingen van democratisering op economische ongelijkheid. 
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Governance efectiveness 
De governance effectiveness-variabele van de Wereldbank laat het volgende 
patroon zien voor Chili en Letland17: 
Chili scoorde hierin aanzienlijk hoger dan Letland, maar dit verschil werd in de 
eerste jaren na democratisering aanzienlijk kleiner en ook sinds 2010 is 
wederom sprake van een steeds kleiner wordend verschil. Dat is interessant, 
want een dergelijke verschuiving is niet waarneembaar in de economische 
ongelijkheid (zie pagina 10). 
Tax compliance 
In Chili was de tax compliance aanvankelijk erg laag en dit werd in het land ook 
als groot probleem ervaren. De overheid heeft daarop diverse maatregelen 
getroffen, die hun vruchten afwierpen. In het eerste decennium van de 
democratisering is de non-compliance (VAT gap) gereduceerd van 28 tot 20 
procent (Russell, 2010, p. 13). Dat neemt niet weg dat Chili nog altijd kampt met 
een grote informele economie (Solimano, 2012, p. 114). 
Ook Letland kende een grote zwakte ten aanzien van de belasting. Het ministerie 
van financiën schatte in 1993 dat slechts 60% van alle belastingen daadwerkelijk 
werd opgehaald (Dreifelds, 1996, p. 118). Dientengevolge werd dit ook een 
speerpunt voor de Letse overheid en wel in die mate dat in 1993 bijna de helft 
van de ambtenaren op het ministerie van financiën werkte om de 
belastingbetalingen te controleren (Dreifelds, 1996, p. 107). De gemiddelde non-
compliance (VAT gap) door de jaren heen is (daardoor) ‘slechts’ 23,92% 
(Majerová, 2016, p. 346). Tegelijkertijd kenmerkt ook Letland zich door een 
grote informele economie, ook vergeleken bij de twee andere Baltische staten 
(Putniņš & Sauka, 2011, p. 10). 
                                       
17 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Report_Name=WGI-
Table&Id=ceea4d8b 
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Conclusie 
Hoewel de Wereldbank de overheidseffectiviteit van Chili, althans tot voor kort, 
veel hoger inschat dan de Letse, wijst veel erop dat beide landen hierin ernstig 
tekort komen. Bovendien gaat de sterke verbetering van Letland op dit gebied 
niet gepaard met een afname (of minder sterke toename) van de economische 
ongelijkheid. De tax compliance in beide staten is van vergelijkbaar niveau. 
Het blijft daarom onduidelijk hoe effectief beide overheden zijn en daarmee of dit 
mogelijk van invloed is op de verschillende uitwerkingen van democratisering op 
economische ongelijkheid. 
Conclusie 
De vraag van deze scriptie luidde: “Waarom heeft democratisering een 
verschillende invloed op de economische ongelijkheid?”. Om te onderzoeken 
welke variabelen mogelijk een rol spelen bij de verschillende uitwerkingen van 
democratisering, heb ik twee landen onderzocht die op belangrijke, vooraf 
bepaalde punten overeenstemmen. Daarna resteerden nog de volgende 
variabelen, die mogelijk van invloed zijn op het effect dat democratisering heeft 
op de economische ongelijkheid: 
 De opkomst verschilt 
 Het kiesstelsel verschilt 
 De organisatiegraad verschilt 
 De mate van corruptie verschilt 
 De stemmotieven verschillen 
 De effectiviteit van de overheid verschilt 
De opkomst 
Weliswaar waren de opkomstcijfers in Chili veel hoger, maar het aantal geldige 
niet-blanco stemmen was door de jaren heen ongeveer gelijk aan het aantal 
daarvan in Letland. Daarmee is de politieke druk die wordt uitgeoefend door het 
uitbrengen van een stem in Chili niet intensiever dan in Letland. Doordat van 
beide landen geen gegevens bekend zijn welke inkomensgroepen in welke mate 
gepresenteerd worden in de opkomstcijfers, is geen zekere conclusie mogelijk, 
maar op basis van de opkomstcijfers zelf is niet aannemelijk dat deze van 
invloed zijn op de uitwerking van democratie op economische ongelijkheid. 
Het kiesstelsel 
Het Letse kiesstelsel biedt meer ruimte voor een verscheidenheid aan kleine en 
nieuwe partijen dan het Chileense stelsel. Nu juist van een kiesstelsel van 
evenredige vertegenwoordiging (Letland) wordt verwacht dat de stem van 
minderbedeelden beter gehoord wordt, geeft dit onderzoek geen aanleiding om 
aan te nemen dat het kiesstelsel van invloed is op de uitwerking van democratie 
op economische ongelijkheid. 
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De organisatiegraad 
Chili en Letland worden beide gekenmerkt door een zwakke civil society. Dit 
onderzoek geeft daarom geen aanleiding om aan te nemen dat de mate waarin 
de bevolking georganiseerd is van invloed is op de uitwerking van democratie op 
economische ongelijkheid. 
De mate van corruptie 
De mate van corruptie verschilt aanzienlijk tussen Chili en Letland. Hoewel 
corruptie moeilijk meetbaar is, blijft staan dat Chili beduidend beter scoort op 
zowel de control of corruption-variabele van de Wereldbank als op de Corruption 
Perception Index - beide veelgebruikte metingen. Dit onderzoek geeft dan ook 
aanleiding om aan te nemen dat de mate van corruptie van invloed is op de 
uitwerking van democratie op economische ongelijkheid. 
De stemmotieven 
Wanneer aan de Letse kiezer gevraagd wordt waar zijn prioriteit ligt, scoren de in 
dat land veelal zo belangrijk geachte maatschappelijke thema’s rondom identiteit 
verrassend laag. Sociaaleconomische vraagstukken blijken van groot belang voor 
het Lets electoraat. Empirisch onderzoek dat specifiek gericht is op de 
stemmotieven van de Chileense kiezer is echter nodig om tot een goede 
vergelijking te komen. De maatschappelijke thema’s en prioriteiten laten zich in 
beide landen moeilijk meten. 
Op basis van dit onderzoek blijft onduidelijk of de stemmotieven van invloed zijn 
op de uitwerking van democratie op de economische ongelijkheid.  
De effectiviteit van de overheid 
Tot voor kort werd de effectiviteit van de Chileens overheid significant hoger 
ingeschat dan die van Letland. Op basis van de tax compliance ontstaat dit beeld 
echter niet. Voorts kennen beide landen een grote informele sector en worden 
beide overheden op diverse wijzen geplaagd bij de uitvoer van hun taken. Het 
kleiner wordende verschil tussen beide staten in de schatting van de Wereldbank 
lijkt (nog) geen direct effect te sorteren op de economische ongelijkheid. 
Het behoeft anderzijds geen betoog dat een volledig niet-functionerende 
overheid niet anders dan belemmerend kan zijn voor de uitvoering van welk 
beleid dan ook. Op basis van dit onderzoek wordt evenwel niet duidelijk tot op 
welke hoogte de effectiviteit van de overheid een rol speelt bij ten aanzien van 
de invloed van democratisering op de economische ongelijkheid. 
Discussie 
Het vorenstaande samenvattend lijkt corruptie de cruciale variabele met 
betrekking tot het verschillende effect van democratisering op economische 
ongelijkheid, al blijft de rol van de stemmotieven en de effectiviteit van de 
overheid nog onduidelijk. 
Nader onderzoek naar dezelfde cases over enkele jaren zou mogelijk meer 
duidelijkheid bieden met betrekking tot de rol van de overheidseffectiviteit, nu de 
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effectiviteit van de Letse overheid steeds dichterbij de Chileense komt. Om meer 
duidelijkheid te krijgen over de rol van stemmotieven, zouden in beide landen 
structureel enquêtes afgenomen moeten worden onder de bevolking. 
De meer speltheoretische, procedurele eisen van maximale opkomst en 
evenredig kiesstelsel lijken in elk geval geen of een beperktere rol te spelen. Ik 
vermoed dat dit te maken heeft met de engere benadering van democratie (als 
proces) waar deze variabelen (te) sterk op focussen. 
Kwantitatief onderzoek zou nog moeten uitwijzen of corruptie in alle gevallen 
daadwerkelijk de bepalende variabele is. Zo is op basis van deze studie immers 
niet ondenkbaar dat corruptie weliswaar verschil maakt in Chili en Letland, maar 
dat bijvoorbeeld een sterke civil society deze belemmering weg zou nemen. 
Bovendien is in dit onderzoek uitgegaan van een effect van democratisering op 
economische ongelijkheid, omdat - als in het theoretisch kader omschreven - 
daar theoretisch gezien aanleiding toe is. Dat dit feitelijk ook zo is, kan evenwel 
niet uit deze casestudy blijken. Corruptie kan bijvoorbeeld ook als alternatieve 
verklaring dienen voor economische ongelijkheid, zonder dat democratisering 
daarbij een rol speelt. 
Weliswaar is corruptie een logische belemmerende factor in de median-voter-
hypothesis (door corruptie zou de wil van de samenleving als geheel het moeten 
afleggen tegen een select (corrupt) gezelschap. Dat daardoor geen herverdeling 
tot stand komt, ligt dan voordehand, omdat de median voter te beperkte macht 
heeft), maar om daadwerkelijk uit te sluiten dat corruptie niet slechts als 
zelfstandige factor invloed heeft op de economische ongelijkheid, is nader 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek nodig.  
Ook wanneer blijkt dat bijvoorbeeld de effectiviteit van de overheid een cruciale 
factor is, zou dit als alternatieve verklaring kunnen dienen in plaats van als 
beïnvloeding van de uitwerking van democratisering. Dit geldt eveneens voor 
andere alternatieve verklaringen die in dit onderzoek geheel buiten beschouwing 
zijn gelaten. Niet ondenkbaar is dat bijvoorbeeld de historische ontwikkeling van 
beide staten en/of de bevolkingsomvang van invloed zijn op de economische 
ongelijkheid, geheel los van het democratiseringsproces. 
Tot slot zouden dezelfde cases, hoewel op basis van dit onderzoek niet 
aannemelijk is geworden dat de opkomstcijfers verschil maken, nogmaals met 
betrekking tot de opkomstvariabele onderzocht kunnen worden, omdat de 
opkomst in Chili na de recente afschaffing van de stemplicht inmiddels ook 
formeel onder de Letse opkomst is komen te liggen. Daarbij zou bovendien 
gekeken moeten worden naar verschillen in opkomst tussen hoge inkomens en 
lage inkomens.  
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